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  چكيده
هاي طبيعي به جاي  امروزه توجه زيادي به جايگزيني رنگدانه. هستندصنايع مختلف ترين مواد در  مصرفز پر، يكي اها رنگ
زا در  گياهان رنگ. باشند هاي طبيعي، گياهان مي ترين منابع جهت توليد رنگدانه يكي از مهم. ده استشهاي سنتزي معطوف  رنگ
در حال . گيرند صورت سنتي مورد استفاده قرار مي هصورت صنعتي و بخشي نيز ب هتعداد اندكي از آنها ب. جهان بسيار متعدد هستند
بسياري   .هاي طبيعي به دليل قابليت برگشت آنها به طبيعت و سازگاري با محيط زيست افزايش يافته است حاضر تقاضا براي رنگ
 ...التهاب و  و اثرات ضدميكروبي  فعاليت ضد شده و بندي طبقهنيز  از گياهان مورد استفاده براي استخراج رنگ به عنوان دارويي
  .باشد مي و اهميت دارويي آنهازا  رنگگياهان اطلاعات در مورد  بررسي حاضر، توصيف  .براي آنها گزارش شده است قابل توجه
  زا، گياهان دارويي گياهان رنگهاي طبيعي،  رنگ ،رنگدانه :واژگان گل
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  مقدمه
ي ناشي از مصرف مواد شيميايي، ها زياناثرات جانبي و 
داروهاي مصنوعي، سموم شيميايي و مواد افزودني و 
ها و  بروز انواع سرطانو زاهاي آلي  و رنگسنتزي نگهدارنده 
و همچنين اثرات زيست محيطي آنها در هاي مختلف  بيماري
كليه مواد مصرفي  هاي اخير موجب حذف تدريجي سال
ده شبهداشتي  -  و آرايشي شيميايي در مواد غذايي، دارويي
صنايع ترين مواد در  تركيبات رنگي، يكي از پرمصرف. است
هاي  امروزه توجه زيادي به جايگزيني رنگدانه. هستندمختلف 
  [.1] ده استشهاي سنتزي معطوف  طبيعي به جاي رنگ
هاي طبيعي بر اساس منشاء توليد به سه دسته تقسيم  رنگ
معدني مانند خاك  ءا منشاهاي طبيعي ب رنگ - 1  :شوند مي
هاي  رنگ - 2.... سرخ، تالك، آبي اولترامارين، آبي پروس و 
جانوري مانند رنگ قرمز درخشان تهيه شده از  ءطبيعي با منشا
  . كند ي است كه روي گياه كاكتوس زندگي مي حشره
زا  منابع گياهان رنگ. [1] گياهي هاي طبيعي با منشاء رنگ -3
صورت   هتعداد اندكي از آنها ب. هستند در جهان بسيار متعدد
صورت سنتي مورد استفاده و در  هصنعتي و بخشي نيز ب
. اند هاي اخير نيز تعداد ديگري مورد مطالعه قرار گرفته سال
زايي گياهان، ناشي  مطالعات نشان داده است كه خاصيت رنگ
هاي مختلف گياه يافت  از فعاليت تركيباتي است كه در قسمت
اين تركيبات ساختمان شيميايي متفاوت داشته و . دشون مي
   [.2] هاي متنوعي براي استخراج آنها وجود دارد روش
ها شامل آبي، قرمز، زرد، سفيد،  ي از رنگا طيف گسترده
. ي و تركيبي از آنها از گياهان استخراج شده استا سياه، قهوه
پوست  هاي گياه مانند ريشه، بخش ي در همه ها تقريباً رنگدانه
. [3] دشو توليد مي.  . .درخت، برگ، ميوه، چوب، گل و 
سمي بودن،  هاي طبيعي مشتق شده از گياهان به دليل غير رنگ
تر اثرات دارويي حائز  قابليت برگشت به طبيعت و از همه مهم
ها باعث آلودگي و  به علاوه اين نوع رنگ. باشند اهميت مي
در حال . شوند نمي هاي آشاميدني ايجاد مشكل در مصرف آب
هاي طبيعي به دليل قابليت برگشت آنها  حاضر تقاضا براي رنگ
  [.4] به طبيعت و سازگاري با محيط زيست افزايش يافته است
  
  
از نقطه نظر شيميايي يك مولكول رنگ دو گروه شيميايي 
يك كروموفر معمولاً . ها كروموفرها و اگزوكرم: اصلي دارد
دهي است و عمدتاً شامل اصيت رنگحلقه آروماتيك داراي خ
  ، S-C-،  O=C=،  C=C–اشباعي مانند  پيوندهاي غير
باشد و تعداد آنها  مي O=N-،  -N=N-،  N=HC-،  HN-C= 
اگزوكرم به مولكول رنگ . كند شدت رنگ را مشخص مي
كند كه با سوبسترا تركيب شود و بنابراين باعث  كمك مي
  [.4]شود  رساندن رنگ به سوبسترا مي
از نظر ساختمان شيميايي اكثر تركيبات استخراج شده از 
در . هاي فنلي هستند ، داراي بخشزايي رنگگياهان با خاصيت 
 تشكيل بين تركيبات طبيعي، فلاونوئيدها دسته بزرگي را
  [.3] دهند مي
هاي گياهي ممكن است بر اساس ساختار شيميايي  رنگ
هاي گياهي عبارتند  گهاي مهم رن گروه. خود با هم ادغام شوند
( نارنجي يا قرمز ـ نارنجي)كاروتنوئيدها شامل كاروتن  -1: از
ها  فرنگي و گزانتوفيل در هويج، فلفل قرمز، پرتقال و گوجه
فلاونوئيدها كه  - 2. در گياه گزنه، باقلا، زعفران( زرد رنگ)
ها،  ها، فلاونول فلاوون: چهار گروه اصلي آنها شامل
ها و  فلاوون. باشند ها مي نتوسيانيدينآ ها و آنتوسيانين
باشند و  هاي زرد مي ها رنگدانه اصلي در اغلب رنگ فلاونول
اين . غالباً در گياهان به عنوان مشتقات قندي وجود دارند
هاي بالا  Hpاين تركيبات در . حساس هستند Hpتركيبات به 
ها به قدرت رنگ  پايداري رنگ فلاون. باشند زرد رنگ مي
از جمله . تر هستند رنگ ها كم باشد اما فلاونول ها نمي لفلاونو
توان به كوئرستين، كامفرول و ميرستين كه در  اين تركيبات مي
. شوند، اشاره نمود هاي گياهي يافت مي بسياري از خانواده
در  )niroM(در گياه گزنه، مورين  )nitesiF(همچنين فيستين 
آپي ژنين  ،)aekutnek sitsardalC(گياه چوب زرد 
در گياهان خانوادة آفتاب گردان، لوتئولين  )ninegipA(
گردان و نخودفرنگي از اين دسته  در گياه آفتاب )niloetuL(
  [.5] باشند مي
ها  ها و آنتوسيانين دارترين فلاونوئيدها آنتوسيانيدين رنگ
  هاي قرمز، بنفش، سرخ و آبي  اين تركيبات در گل. هستند
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: هاي متداول عبارتند از آنتوسيانيدين. گياهان وجود دارند
، nidinograleP()، پلارگونيدين )nidinihpleD(دلفينيدين 
، پتونيدين )nidinoeP(، پئونيدين )nidivlaM(مالويدين 
ها كه شامل دو گروه اصلي  آنتراسن -3. )nidinuteP(
هاي  در اين گروه نيز رنگ. باشند ها مي ها و نفتوكينون آنتراكينون
آليزارين، : ها آنتراكينون( الف: روفي وجود دارند شاملمع 
ژوگلن : ها نفتوكينون( ب. ، پورپورين)nitsignuM(مانجيستين 
  .)nicrepyH(، هايپرسين )ninaklA(، آلكانين )enolguJ(
زا، شامل مراحل زير  عنوان ماده رنگ هاستفاده از يك گياه ب
ه و سپس به منظور در ابتدا گياه شناسايي قرار گرفت: باشد مي
هاي صاف  افزايش بازده، جداسازي اوليه با استفاده از روش
. گيرد مقدماتي صورت مي CLPHكردن، اُسمز معكوس يا 
تواند تحت شرايط خلاء يا با استفاده  خشك كردن محصول مي
براي شناسايي . از دمش هواي گرم يا فريز نمودن صورت گيرد
اسازي شده و از ستون زا، عصاره گياه جد نوع ماده رنگ
شود،  هاي مختلف عبور داده مي وسيله حلال هكروماتوگرافي ب
 ي هبا يك ماد  طيف مرئي نمونه خارج شده از ستون xam
پس از . دشو زا مقايسه مي رنگي استاندارد به عنوان ماده رنگ
هايي نظير  زا از گياه، تكنيك جداسازي تركيب رنگ
سكوپي ماوراء بنفش، اسپكتروفتومتر مادون قرمز اسپكترو
و گازكروماتوگرافي متصل به طيف سنج  RI-TFترانسفوريه 
براي تعيين ساختمان شيميايي رنگدانه مورد  ssaM-CGجرمي 
تكنيك جديدتر كه بسيار حساس، . گيرند استفاده قرار مي
، سازي با تركيب ان انتخابي و نسبتاً سريع است مربوط به مشتق
 edimatecaoroufirt)استاميد  فورو تري( تري متيل)بيس  -اُ
راحتي پس  هزا ب تركيبات رنگ. است (lylisyhtemirt sib-o,n
سازي با اين تركيب توسط دستگاه كروماتوگرافي  از مشتق
  .گازي قابل رديابي هستند
زا در طبيعت بسيار زياد و برآورد شده  منابع گياهان رنگ
زايي وجود  گياه با قابليت توليد رنگ 0011است كه حدود 
هاي گياهي در صنايع مختلف قابليت كاربرد  رنگدانه. دارند
ترين اين كاربردها شامل استفاده از خواص دارويي  مهم. دارند
هاي طبيعي، خواص حفاظتي در برابر نور در پارچه،  رنگ
بهداشتي مانند رنگ مو، شامپو و  - استفاده در صنايع آرايشي
سازي، تهيه حسگرهاي زيستي، در صنايع غذايي به  بونصا
دهنده و كاربرد در رنگرزي الياف  عنوان افزودني و رنگ
دهندگي، بعضي از اين  صرف نظر از خواص رنگ. باشد مي
   شوند كامل براي مقاصد پزشكي استفاده مي تگياهان به صور
هان زا در دسته گيا در واقع بسياري از گياهان رنگ. [6، 7، 8]
كننده رنگ  به عنوان مثال زردچوبه، توليد. گيرند دارويي قرار مي
زرد طبيعي، ضدعفوني كننده قوي است كه موجب شادابي 
همچنين اثبات شده است سافرانل و كروسين، . شود پوست مي
هاي موجود در گياه دارويي زعفران خواص  رنگدانه
 .[9] هاي سرطاني را دارند افسردگي و مهار رشد سلول ضد
ميكروبي قابل توجهي نيز از  ضد قارچي و ضد فعاليت
 ).L simreni ainoswaL( هاي استخراج شده از گياه حنا رنگ
نارنجي رنگ است، مشاهده  noswaL ي حاوي رنگدانه كه
اثبات شده است كه رنگ گردويي از گياه . [01] شده است
به  airotcnit annaklAدست آمده از گياه  هگردو و رنگ ب
فعاليت  )enoniuqothpaN(ها  دليل وجود نفتوكينون
همچنين  [.11] قارچي بسيار قوي دارند ميكروبي و ضد ضد
زانتين زرد رنگ، از دسته تركيبات گزانتوفيل، در  لوتئين و زي
  [.21] اكسيداني قوي هستند ر داراي خاصيت آنتيبها گل هميشه
ديگر تركيب ليكوپن، رنگدانه كاروتنوئيدي مسئول  نمونه
ها  فرنگي، هندوانه، هويج و ديگر ميوه رنگ قرمز در گوجه
كه در بسياري از صنايع غذايي استفاده شده و به علت  باشد مي
اخير هاي  توانايي در جلوگيري از رشد سرطان پروستات در سال
اين مقاله به مطالعه  [.31، 41] مورد توجه قرار گرفته است
 1در جدول شماره . استزا پرداخته  خواص دارويي گياهان رنگ
ليست گياهان به همراه خواص دارويي، نوع رنگ و قسمت 
  .مورد استفاده آنها ذكر شده است
  
  silibatum sucsibiH
ده و رنگ بو eaecavlaM ي هاين گياه متعلق به خانواد
ترين ويژگي  ايي است و مهم اي چند ساقه درختچه. گلي دارد
 هطور همزمان ب هبرجسته اين درختچه ايجاد سه رنگ مجزا ب
بزرگ و  ها كاملاً شكوفه. باشد ها مي هاي روي شاخه وسيله گل 
  .[51] شوند عريض ميمتر  سانتي 8 - 31تا 
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  آنها زا و خواص دارويي گياهان رنگ -1جدول شماره 
قسمت مورد  رنگ  مصرف درماني
  نام علمي گياه استفاده
 silibatum sucsibiH  گل  اي، سياه قهوه  ها درمان ديابت و بهبود زود هنگام زخم
 uhcetac aicacA  مغز چوب  اي، سياه قهوه  سرطان ضد
 acisav adotahdA    زرد   التهاب ضد
 anallero axiB  دانه  رنجيقرمز، نا  هاي كبدي كننده در برابر مسموسيت تظمحاف
، كاهندههاضمه، اسهال خوني، زخم معده و گلودرد درد، درمان سوءضد
  قند خون
 amrepsonom aetuB  دانه  نارنجي
پس ازدرمان خونريزي،ديابتضد،التهاب ضد درد، ضد اكسيدان،آنتي
  و پوكي استخوان زايمان
 suirotcnit sumahtraC  گل  ، قرمزدزر
اختلالات،ديابتيهاياشتهايي، سرفه، زخم ، بيصفراوي لاتدرمان اختلا
، سرطان ضد، اكسيدان آنتي، التهابي ضد ،سينوزيت ، رماتيسم،كبدي
 قارچ، ضدباكتري،  ، ضدديابت ضد، التهاب ضدانعقاد،  ، ضدموتاژنز ضد
 و فشار خون، زخم معده، درمان فيبروز ضد، ويروس ضد پروتوزوا، ضد
  كاهش چربي خون
خاكستري  -ردز
  اي مايل به قهوه
 agnol amucruC  ساقه زيرميني
التهاب،سميت سلولي، ضداكسيدانتي، ضد باكتري، آنتي ديابت، ضدضد
  هاي كبدي، تپش قلب، نقرس، اسهال، گرمازدگي درمان يبوست، بيماري
  آبي
  برگ
 airotcnit arefogidnI  
هايبيماري، ضدباكتريانگل، ضدقارچ، ضد ويروس، ضد درد، ضدضد
  سرطان پوستي و ضد
 simreni ainoswoL  برگ  نارنجي
 sisneppilihp sutollaM  ميوه  قرمز  درمان اسهال
كاهش فشاردرد،ضد،تومورضد،قارچ ضدويروس،  ، ضدباكتريضد
  ايمني بدن افزايش و التهاب ضد، خون
 ailofirtic udniroM  ريشه  زرد، قرمز
 atallebmu aidnaluedlO  ريشه  قرمز  خونريزي و دهنده براي نيش سمي و زخم، ضد، شستش درمان سرفه، آسم
هاي چشمي، رواني، زخم، اسهال خوني، ايجاد تهوع، درمان بيماري
خونريزي، درمان زخم نيش مار و  ها، ضد التهاب بافت تب، ضد ضد
  گزيدگي عقرب، كاهش قند خون
 sunilatnas supracoretP  چوب  قرمز
، ديابت،عروقيوقلبيهايدرمان بيماري، سرطان ضد يدان،اكسآنتي
هاي ايسكمي  ، بيماريباكترياييهاي  ، عفونتمشكلات دهان و دندان
  مغزي در نوزادان، ناباروري مردان، آلزايمر و چاقي
 mutanarg acinuP  پوست ميوه  زرد
درد،هاي پوستي، سرطان، كاهش فشار خون، ضد درمان بيماري
  يامالار ضد
 ailofidroc aibuR  ريشه  قرمز
 muidracana supracemeS  دانه  سياه  التهاب اكسيدان، ضد ها، اگزما، كاهنده قند خون، آنتي درمان ميگرن، زخم
درمان درد دندان، درماتيت و پسوريازيس، ضماد در درمان اوريون و
  التهاب تبخال، رفع تب، ضد
 airotcnit aithgirW  برگ  آبي
 sisneluapan ainohaM  ريشه، ساقه، پوست  زرد مايل به سبز اب چشمي، اسهال خوني باكتريايي، مدر، مسكندرمان الته
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  -1جدول شماره ادامه 
قسمت مورد   رنگ  مصرف درماني
  نام علمي گياه  استفاده
 aloetul adeseR  گل و ساقه  زرد روشن  تكثيري سلولي، قابض ضد  ز،آپوپتو ايجاد
ادراري، مشكلات گوارشي، ترشحات واژن،هاي  درمان عفونت
هاي خشك، صرع، آكنه، زخم،  احتقان برونش، سينوزيت، سرفه
  هاي داخلي عفونت لثه، بواسير، روماتيسم، اسهال خوني، زخم
 arolfiluac sutryM  ميوه  آبي
 airotapue ainomirgA  برگ و ساقه  زرد  سوختگي ها و آفتاب هاي پوستي، خوني، جوش، زخم درمان بيماري
 silaniciffo asuhcnA  ريشه  قرمز  هاي گلو درمان سرماخوردگي، برونشيت، بيماري
 sisnedanac airaniugnaS  ريشه  قرمز  درمان روماتيسم، آسم، برونشيت، تب، زخم، جزام و سل
نفخ،،درد، اسپاسمي چشم،، ورم ملتحمههاي گوارشي درمان بيماري
هاي  دافع سنگ، اهنده درد معدهملين، ك، گلو درد، آور مدر، خلط
  ، آرموتراپيكليوي
 eragluv mulucineoF  تمام قسمت گياه  زر روشن
 adigluf aikcebduR  برگ و ساقه  طلايي، زرد كدر  هاي روده در كودكان درمان سرماخوردگي، درد گوش، ورم و كرم
 airotcnit simehtnA  گل  زرد  درمان اسپاسم، سل، ورم معده، نفخ، سردرد، تب
 mulyxotameaH   بنفش، قرمز  التهاب هاضمه، ضد درمان اسهال خوني، سوء
 munaihcepmac
هاضمه، كوليك، يبوست شديد، اسهال خوني، سرفه، درمان سوء
  بخش هاي چشمي، مدر و آرام روماتيسم، درد
 alutap setegaT  برگ  سبز
 murotcnit aibuR  ريشه  قرمز  آور درمان سنگ كليه و مثانه، استسقاء، يرقان، قابض، ملين و صفرا
هاي چشمي و پوستي،بيماري،درمان مننژيت، ورم ملتحمه
كننده  آور، مدر، تب بر، كاهنده قند خون، گشاد باكتري، بلغم ضد
  ها كمك به كار كليه، عروق پوست
 esneruma nordnedollehP  ريشه  اي قهوه- سبز
پاكسازي،هاضمهءهاي مزمن، آسم، اسهال، سو درمان يبوست، سرفه
  التهاب ضماد در درماتيت و اگزما، ضد، پوست و خون
 aiger snalguJ  پوست گردو  اي قهوه
 airotcnit alutarreS  برگ  قرمز  زخم دهنده قابض و بهبود، باكترياي التهاب، ضد ضد
استفراغ، تب بر، ملين، كاهنده ريزش موي سر، درمان قابض، ضد
  گزش عقرب هاي پوستي و اگزما، بيماري
،ايسبز، قهوه
  زرد
 abla atpilcE  برگ
سيستماختلالات،قفسه سينههاي بيماري، برونشيت، سرفهدرمان
، آور ، معرق، ادراردهنده كننده، تسكين عفوني گوارشي، ضد
 هاي پوستي و زخم هاي التهاب براي خارجيي  دهنده شستشو
  واريسي
 muineleh alunI  ريشه  آبي، بنفش
ترشحات رحم، ها،بوست، خونريزي، زخم، التهاب كليهدرمان ي
  بهبود اشتها و گردش خون
زرد، طلايي،
  اي قهوه
 aesor aeclA  گل
آسم، كاهنده قند خون،درمان تب يونجه، ورم مفاصل، رماتيسم، ضد
  كننده و تصفيه كننده خون پاك
 acioid acitrU  اندام هوايي گياه  زرد مايل به سبز
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هاي گياه نشان داده است كه تركيبات  يايي گلآناليز شيم
ايزوكوئرستين، هايپروزيد، روتين و سيانيدين در آن وجود 
زاي استخراج شده از  رنگ ي هماد ي هدو تركيب عمد. دارد
گزيلوزي گليكوزيد  - 3هاي گياه عمدتاً مربوط به سيانيدين  گل
  .استمونو گليكوزيد  -3و كريسانتيمن 
ي اين گياه در تحقيقات وونگ و باكترياي اثرات ضد
  سرئوس  باسيلوس هاي باكتري عليه (0102)همكاران 
لوتئوس و ميكروكوكوس  (suerec sullicaB)
از . [51] اثبات رسيده است به (suetul succocorciM)
هاي اين گياه در طب سنتي چيني، براي  الايام از برگ قديم
 شده است فاده ميها است درمان ديابت و بهبود زود هنگام زخم
  [.61، 71]
  
   uhcetac aicacA
بوده و بومي آسيا،  eaecabaF ي هاين درخت از خانواد
داراي . رسد متر هم مي 51ارتفاع آن به . باشد هند و چين مي
ها  برگ. هاي گسترده افقي با حالت باز است تاج كروي و شاخه
 هو بمتر، بسيار متراكم  سانتي 4تا  3اي، مركب،  ظريف، شانه
از نقطه نظر غذايي منبع . صورت مارپيچ بر شاخه قرار دارند 
اسهال  بسيار غني از پروتئين است و از نظر دارويي خواص ضد
  [.81] سرفه دارد و ضد
رنگدانه استخراج شده از اين درخت عمدتاً كاتچين 
 dica cinatuhcetaC()و كاتكوتانيك اسيد  )nihcetaC(
  ستخراج شده و مقدار آن بين است كه از مغز چوب درخت ا
اي تا  دست آمده از گياه قهوه  هرنگ ب. متغير استدرصد  4 - 7
  [.81]مشكي است 
هاي اين درخت بر روي رشد  ي متانولي برگ عصاره
، اشرشيا (silitbus sullicaB)هاي باسيلوس سابتيليس  باكتري
، سودوموناس آئروژينوزا (iloc aihcirehcsE)كلي 
و قارچ كانديدا آلبيكنس  (asonigurea sanomoduesP)
اين اثرات . داراي اثر بازدارندگي است (snacibla adidnaC)
  [.91] باشد ناشي از حضور تركيبات ترپني مثل كامفور و فيتول مي
مطالعات نشان داده است كه عصاره اين گياه اثرات كاهش 
 گياهقند خون دارد و اين اثر مرتبط با حضور فلاونوئيدها در 
اين گياه در درمان ديابت به همراه ساير گياهان استفاده . است
. اثرات حفاظت كبدي آن نيز به اثبات رسيده است. شود مي
اكسيداني عصاره اين  تحقيقات نشان داده است كه اثرات آنتي
اين . باشد با اسيد آسكوربيك يكسان مي HPPDگياه به روش 
ها و  ياد در ميوه و برگگياه به دليل داشتن تركيبات فنلي ز
اكسيداني، در طب سنتي چيني براي پيشگيري و  اثرات آنتي
اين تركيبات فنلي  .ها استفاده شده است درمان انواع سرطان
ها، فلاونوئيدها و  ها، تانن بن، كوئينون، كومارين شامل استيل
ترين استفاده اين گياه در طب  شايع. [11] باشند كوركومين مي
عصاره آن در درمان سوختگي و . مان گلودرد استسنتي در در
  [.81] شود تركيب آن با دارچين در درمان اسهال استفاده مي
  
   seeN acisav adotahdA
با  eaecahtnacA ي هاي، از خانواد اين گياه درختچه
متر طول و  سانتي 01 -  51اي شكل، متقابل،  هاي سر نيزه برگ
ن از نظر مصارف دارويي هاي آ برگ. متر عرض دارد سانتي 4
هاي استخراج شده از اين گياه  رنگدانه. ساله دارند 0002قدمتي 
دست آمده از آن زرد  هكاروتن، لوتئين، كوئرستين و رنگ ب
  .رنگ است
هاي  هاي اين گياه بر روي رشد باكتري عصاره ساقه و برگ
، سودوموناس آئروجينوزا (iloc aihcirehcsE)اشرشيا كلي 
  هاي قارچ پنيسيليوم  و گونه (asonigurea sanomoduesP)
و در مقابل  [7] داراي اثر بازدارندگي است (muillicineP)
اين گياه داراي . ثر بوده استؤهاي عامل التهاب لثه م ميكروب
تركيبات آلكالوئيدي و ساپونيني است و عصاره متانولي آن 
 آسم و و اثرات ضد [8] التهابي بوده داراي اثرات ضد
عصاره آبياين گياه اثرات . حساسيت نيز نشان داده است ضد
  [.02] كاهش قند خون از خود نشان داده است
  
 anallero axiB
بوده و تا  eaecaxiB ي هاين گياه درختي، از خانواد
   متر تا 6طول آن به . كند رشد مي متر 006 - 009ارتفاعات 
هاي آن به  لگ. كند سال عمر مي 05رسد و تا حدود  متر مي 02
  .رنگ صورتي يا قرمز مايل به صورتي است
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اين درخت بومي نواحي گرمسير آمريكا بوده و در آب و 
هاي اين  دانه. رويد هواي گرمسير نقاطي چون هند نيز مي
هاي  رنگدانه. هاي قرمز و نارنجي هستند درخت منبع رنگ
 )nixibroN(و نوربيكسين nixiB()اصلي اين درخت بيكسين 
درصد از وزن هر دانه آن  5 - 6ق به كاروتنوئيدها بوده و متعل
در آمريكاي مركزي از رنگدانه آن . دهند را رنگدانه تشكيل مي
شود  طور گسترده در صنايع غذايي و منسوجات استفاده مي هب
در . شوند و اين كشورها توليد كننده تجاري آن محسوب مي
در واقع از همه . طب سنتي در درمان گلو درد كاربرد دارد
اثرات . توان در طب سنتي استفاده نمود هاي آن مي قسمت
تشنج و بهبود عملكرد قلب براي دانه و عصاره برگ آن  ضد
   [.21] اثبات شده است
هاي گرم منفي و  عصاره اتانولي اين گياه بر باكتري
و آسپرژيلوس  (silitu adidnaC) هاي كانديدا يوتيليس قارچ
. [22] داراي اثر بازدارندگي است (regin sulligrepsA)نيجر 
تواند عليه سميت  اثبات شده است عصاره متانولي اين گياه مي
كبدي ناشي از تتراكلريد در موش آلبينو داراي اثر 
  .[32] كنندگي باشد محافظت
  
   amrepsonom aetuB
ـب وده و بومـي آسياي جنوبي  eaecabaF ي هاين گياه از خاـن واد
 هاين گياه ب. ، هند، بنگلادش، نپال و تا هند غربي استاز پاكستان
ها با  ، شاخهمتر 21 -  51صورت درختي، با اندازه متوسط حدود  
ها سه برگچه  برگ. اي يا خاكستري پوشيده شده است هاي قهوه كرك
  [.42] استمتر  سانتي 01 -  51و دمبرگ به طول 
. از اين درخت مصرف غذايي زيادي دارد حاصلصمغ 
دست آمده از اين گياه و رنگ آن  هرنگدانه ب nirtuB()بوترين 
  .باشد نارنجي مي
عصاره الكلي و پترليوم اتري اين گياه بر 
 كانديدا ،(muirumihpyt allenomlaS)تيفيموريوم  سالمونلا
 مخمر قارچ و (snacibla adidnaC)آلبيكنس 
 تداراي اثر بازدارندگي اس (eaisiverec secymorahccaS)
اكسيدان و كاهش قند خون براي اين  التهاب، آنتي اثرات ضد. [42]
عصاره گل خشك آن نيز خواص . گياه گزارش شده است
از پوست . [52] التهابي دارد سرطان، محافظت كبدي و ضد ضد
درد و از پوست ساقه براي  ريشه اين گياه به عنوان داروي ضد
معده و گلودرد  هاضمه، اسهال، اسهال خوني، زخم ءدرمان سو
ي آن داراي اثر  همچنين عصاره الكلي دانه. شود استفاده مي
  .[62] ديابتي است و براي درمان بيماري قند خون كاربرد دارد ضد
 
  suirotcnit sumahtraC
و  eatisopmoC ي هگياه گلرنگ يا زعفران كاذب از خانواد
ساقه اصلي در گلرنگ محكم، خشن، . بومي خاورميانه است
اي و داراي خطوط باريك طولي توپر بدون پرز  بي، استوانهچو
يا پرزدار به رنگ خاكستري روشن تا سفيد و يا مايل به زرد 
گل آذين گلرنگ به صورت يك طبق متراكم به شكل  .است
مخروطي در انتهاي ساقه اصلي و هر ساقه فرعي به وجود 
ن و از ديرباز در مناطق نيمه خشك ايران، هندوستا. آيد مي
ساله اما  تيره كشت شده آن يك. شده است افغانستان كشت مي
   [.72] تيره وحشي آن چند ساله است
رنگ استخراج شده از گياه، مربوط به تركيبي به نام كارتامين 
با رنگ زرد و قرمز و مورد كاربرد در صنايع  nimahtraC()
وزه امر اما. باشد غذايي و رنگرزي به صورت مخلوط با زعفران مي
  . گيرد بيشتر به عنوان دانه روغني مورد استفاده قرار مي
ي  اعلام نمودند كه عصاره( 3102) همكارانقاضي و 
تواند از رشد  هاي مختلف مي اتانولي اين گياه در غلظت
 sanomoduesP)هاي سودوموناس آئروجينوزا  باكتري
 (iloc aihcirehcsE)و اشرشيا كلي  (asonegoiruea
گلرنگ در طب سنتي به عنوان ملين،  .[82] دجلوگيري كن
اين . شود استفاده مي ها مسموميت درتب و پادزهر  درد، ضد ضد
گياه در درمان خونريزي پس از زايمان و پوكي استخوان مفيد 
نشان داده شده است كه داراي تركيبات  همچنين اخيراً. است
. ديابت است التهاب و ضد درد، ضد اكسيدان، ضد آنتي
ايزوكارتاميدين ، nidimahtraC()رتاميدين كا
هيدروكسي  ،A rolffaS() سافلور آ، (nidimahtracosI)
 nimalffaS( C)سافلامين سي ، )rolffasyxordyH( سافلور
  [.72] باشند ميو لوتئولين اجزاء اصلي جدا شده از اين گياه 
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  agnol amucruC
ه ارتفاع ب eaecarebigniZزردچوبه گياهي است از خانوادة 
هاي آن به صورت  گل. يك و نيم متر كه داراي ساقه متورم است
هاي غلاف در قاعده ساقه،  ز كنار برگا. سنبله و زرد رنگ هستند
شود كه  اي شكل ضخيمي خارج مي هاي كوچك و استوانه شاخه
كنند  به صورت مورب در زمين فرو رفته و هر يك ايجاد ريشه مي
  .آورند بوجود ميهاي جديدي  و مرتبا پايه
ساقه . رويد زردچوبه در هندوستان، چين و نقاط جاوه مي
اي يا زرد  زيرزميني اين گياه، با رنگ زرد خاكستري مايل به قهوه
  . بوي اين گياه معطر و تلخ است. رنگ، قسمت مورد استفاده آن است
اثبات كردند كه عصاره اتيل ( 5002)كيم و همكاران 
ياه داراي اثر بازدارندگي بارزي روي استاتي حاصل از اين گ
 (suerua succocolyhpatS)رشد استافيلوكوكوس ارئوس 
دهنده اين گياه كوركومين است  ترين ماده رنگ مهم. [92]است 
توان به  كه اثرات فارماكولوژي گسترده دارد به عنوان مثال مي
. اثرات ضد التهاب، ضد سرطان و ضد ميكروب آن اشاره نمود
رت وصه باليني نشان داده است كه اين تركيب ب هاي آزمايش
ورم  هاي التهابي روده، پانكراتيت، بالقوه در درمان بيماري
اين گياه در . [03]ثر است ؤمفاصل و انواع خاصي از سرطان م
هاي  طب سنتي به عنوان يك داروي خانگي براي درمان بيماري
سرفه، اشتهايي،  مختلف، از جمله اختلالات صفراوي، بي
هاي ديابتي، اختلالات كبدي، رماتيسم و سينوزيت استفاده  زخم
  هاي بيولوژيكي و اثرات  در چند دهه گذشته، فعاليت. شود مي
  
  
  
دارويي زردچوبه و عصاره آن بسيار مورد توجه قرار گرفته 
كوركومين جزء اصلي تركيبات فعال زيستي موجود در . است
اعمال بيولوژيكي  اي از هزردچوبه است كه مسئول طيف گسترد
، ضد سرطاني، آنتي اكسيداني، ضد التهابي اثرات مثل
باكتري،  ، ضدضد ديابت، ضد التهاب، ضد انعقاد، موتاژنيك آنتي
، آنتي فيبروتيك، ضد ويروسي ضد پروتوزوئايي، ضد قارچ،
 اثر. باشد ضد چربي مي هاي فعاليت و فشار خون، زخم معده
و به صورت  القاي آپوپتوز طريق از عمدتاً آن ضد سرطان
  . [13]گيرد  غيرمستقيم انجام مي
  
   airotcnit arefogidnI
بوده و قابل رويش در مناطق  eaecabaFاين گياه از خانوادة 
يافته متر  0001 اين درخت در ارتفاعات زير. باشد گرمسيري مي
هايي به رنگ  با گلمتر  سانتي 09اي به طول  درختچه. شود مي
در . هاي آن درون يك غلاف بزرگ قرار دارند ميوه. استبنفش 
با توجه به اينكه امروزه در  اماآسيا و نقاطي از آفريقا وجود دارد 
. اصلي آن نامعلوم است ءشود، مبدا اغلب نقاط جهان كاشت مي
و اينديكان  (nitogidnI)نام اينديگوتين ه زاي گياه ب ماده رنگ
مقدار آن بر حسب فصل و سن به رنگ آبي بوده و  (nacidnI)
در درصد  07 -  09ماكزيمم مقدار آن . گياه كاملاً متفاوت است
  .باشد هاي خشك شده گياه مي برگ
يا نيل به  (ogidnI)اين درخت منبع اصلي رنگ اينديگو 
  .(1شكل شماره ) رود ميشمار 
  
  )a(و اينديكان  )b(وتين ساختمان شيميايي تركيبات رنگي گياه اينديگو، اينديگ - 1شكل شماره 
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ي  تحقيقات پژوهشگران مشخص كرده است كه عصاره
ميكروگرم  0/521هاي بسيار پايين  اتانولي اين گياه در غلظت
 succocoretnE) انتروكوكوس فيساليس  عليهليتر  بر ميلي
داراي   اين گياه [.23] داراي اثر بازدارندگي است (silaceaf
سميت سلولي و  اكسيداني، ضد يايي، آنتيباكتر ديابتي، ضد اثر ضد
همچنين در طب سنتي در درمان . التهابي است فعاليت ضد
هاي كبدي، تپش قلب، نقرس، اسهال،  هاي يبوست، بيماري بيماري
ترين اثر  همچنين مهم. [33] شود گرمازدگي استفاده مي
  [.43] ده استشهاي كبدي عنوان  فارماكولوژيكي آن تنظيم آنزيم
 
   simreni ainoswoL
 eaecarhtyL ي هاز خانواد  ،يا درختي اي درختچه گياهي
سبز آن هاي  برگ .رسد ارتفاع آن از نيم تا يك متر مي بوده و
هاي آن بين دو تا چهار  برگ متمايل به خاكستري بيضوي،
( خار) هاي گياه نسبتاً پر تيغ شاخه. متر طول دارند سانتي
هاي ريز آن  گرزن بزرگ، گلها به صورت خوشه  گل .هستند
هاي  هاي سفيد تا صورتي بوده بسيار خوشبو، با ميوه به رنگ
گياه  .ي خيلي كوچك استيها خشك و شكوفا كه حاوي دانه
اي است كه در شمال و مشرق آفريقا،  صورت درختچه هحنا ب
از دسته گياهان گلدار و . شود عربستان، ايران و هند كشت مي
. باشد زايي مي بر رنگ  زيادي علاوه داراي خواص دارويي
، از برگ enoswaL()زاي اصلي اين گياه، لاوسون  رنگ ي هماد
رنگ . باشد ميدرصد  1 - 1/4گياه استخراج و داراي غلظت 
  [.53] دست آمده از آن نارنجي است هب
قارچ قوي،  ميكروبي و ضد گياه حنا داراي خواص آنتي
  هيدروكسي  -2. ر استهاي پوستي و مد آرامبخش ناراحتي
در  (enoniuqathpan,4,1-yxordyh-2)نفتاكينون  -4 و 1
تركيب رنگي فرمول ساختاري شكل هاي حنا و اين  برگ
  .دارد  را 2شماره 
پارازيتي بر روي  عصاره اتانولي اين گياه داراي اثر ضد
و  (muidomsalP)، پلاسموديوم )ainamhsieL(ليشمانيا 
اين گياه منبع غني . [63] است (aimosonapyrT)تريپانوزوميا 
ثره است كه در طب سنتي و در صنايع داروسازي ؤتركيبات م
درد،  كه داراي اثرات ضد طوري هب. شود از آن استفاده مي
باكتري و  انگل، ضد ميكروب، ضد قارچ، ضد ويروس، ضد ضد
فعاليت . [53] سرطاني براي آن ذكر شده است ضد
ثير بر سيستم ادراري كاهش آپوپتوز و تأكسيداني، اثرات ا آنتي
  .[73] نيز براي اين اين گياه اثبات شده است
  
   sisneppilihp sutollaM
  هو ب eaecaiborhpuE ي هاين گياه متعلق به خانواد
ها و گل آذين  متري با برگ 01 تا 4صورت درخت با ارتفاع 
ها متناوب،  برگ. اي است هاي قهوه پوشيده شده با كرك
متر، با  سانتي 61تا  7تطيلي بيضوي، با نوك تيز و پايه گرد، مس
  تا  6ميوه تا حدودي كروي  .دار هستند هاي دندانه حاشيه
گونه  041. قطر دارد و پوشيده با پودر قرمز استمتر  سانتي 8
  .[83] از اين گياه از غرب تا شرق آسيا پراكنده هستند
  
  
   گياه حنا در( )enoniuqathpan ,4,1-yxordyh-2نفتوكينون  - 4 و 1هيدروكسي  - 2ساختمان شيميايي تركيب رنگي  -2 مارهشكل ش
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قرمز رنگ  )nirelttoR(زاي اين گياه روتلرين  تركيب رنگ
. باشد درصد مي 1/4 - 3/7هاي تازه  بوده كه بازده آن از ميوه
ن گياه داراي اثر ي كلروفرمي و اتانولي حاصل از اي عصاره
هاي گرم مثبت و  بازدارندگي بسيار زيادي بر روي رشد باكتري
تركيباتي از اين گياه دارويي با نام تجاري . [83] باشد منفي مي
اين دارو در درمان . به بازار مصرف وارد شده است nazliN
اين گياه از . [93] شود اسهال در حيوانات اهلي استفاده مي
درمان كم خوني ناشي از كاهش هموگلوبين ثر در گياهان مؤ
  .[04] رود شمار مي هخون ب
  
   ailofirtic udniroM
بوده و در  eaecabuR ي هاين درخت متعلق به خانواد
درختي است هميشه سبز . تاسر مناطق گرمسير پراكنش داردسر
متر، تاج مخروطي شكل، ريشه عميق،  3 - 8با طول متوسط 
. اي است ري يا زرد مايل به قهوهپوست تنه مايل به خاكست
  .[14] اي شكل هستند نيزه - ها متقابل و ساده، بيضي برگ
هاي خشك شده  زاي اين درخت كه از ريشه ي رنگ ماده
 )enodniroM(آيد، مورين دون  دست مي ساله به 3 -  4گياهان 
رزي دليل ايجاد رنگ زرد و قرمز در صنايع رنگ  به. نام دارد
سال پيش از اين  0002در حدود . ي داردا ستردهسنتي استفاده گ
اي از  طيف گسترده. گياه در موارد دارويي استفاده شده است
قارچ،  ويروس، ضد باكتري، ضد اثرات درماني از جمله ضد
التهاب و  درد، كاهش فشار خون، ضد كرم، ضد تومور، ضد ضد
همچنين . افزايش ايمني بدن در مورد اين گياه ذكر شده است
[. 14]شود  اين گياه به طور گسترده در درمان سرطان استفاده مي
ده است كه اين گياه اثرات مهار توليد سايتوكسين را از شاثبات 
ظرفيت مهار . طريق مهار سركوب پروستاگلندين نشان داده است
[. 24]ده است شاكسيداني آن نيز مشاهده  راديكال و اثرات آنتي
قارچي  باكتريايي و ضد اثر ضدبر طبق مطالعات پژوهشگران 
هاي اين گياه عليه قارچ  ي الكلي و پترليوم اتري برگ عصاره
  ، كانديدا آلبيكنس(regin sulligrepsA)آسپرژيلوس نايجر 
 )silitbus sullicaB( سبتيليس باسيلوس ،)snacibla adidnaC( 
به   )suerua sucoccolyhpatS(و استافيلوككوس ارئوس
  [.34، 44] تاثبات رسيده اس
  
  atallebmu aidnalnedlO
  
و  eaecaibuR ي هاين گياه بومي هند و متعلق به خانواد
اين گياه جزء گياهان رونده بر روي زمين . ساله است 2گياهي 
صورت  هها ب اي، گل نيزه ها بدون دمبرگ و خطي برگ. باشد مي
مجتمع در انتهاي ساقه گل دهنده، جام گل به رنگ سفيد مايل 
به عنوان يك داروي مؤثر در درمان آسم و . باشد ه صورتي ميب
و روبيكوريك  nirazilA()آليزارين . تنگي نفس كاربرد دارد
رنگزاي استخراج شده از  ي هدو ماد  )dica cirohcibuR(اسيد
  [.54] اين گياه هستند
هاي مختلفي از گياهان است كه  اين خانواده داراي جنس
اثرات . راي اثرات بازدارندگي هستندعليه عوامل ميكروبي دا
باكتريايي عصاره اين گياه نيز در مطالعات پژوهشگران به  ضد
توان از اين گياه  در طب سنتي مي. [64] اثبات رسيده است
جوشانده تهيه شده از . براي جلوگيري از خونريزي استفاده كرد
دهنده براي نيش سمي  ريشه و برگ آن به عنوان يك شستشو
ريشه براي سرفه، آسم و غيره   عصاره. شود استفاده مي و زخم
مهار رشد تومور معده، تحريك سيستم . [64] دشو تجويز مي
هاي اندومتيال و فاگوسيتوز و خاصيت  ايمني، تحريك سيستم
  [.74] بري از اين گياه گزارش شده است تب
  
   sunilatnas supracoretP
و بومي هند  eaecabaFصندل قرمز متعلق به خانواده 
 05 - 051متر و قطر  8اين گياه درختي با ارتفاع . است
 اي چوبي بسيار سخت و تلخ مزه به رنگ قهوه. متر است سانتي
 01 -  81اي با طول  ها سه برگچه برگ. مشكي دارد -
  .ها دو جنسي هستند گل متر و سانتي
قرمز رنگ به نام  ي هماددرصد  61چوب اين درخت شامل 
. هاي گياه معطر است چوب. است )nilatnaS( جوهر صندل
هاي  ميكروبي بر باكتري ي ساقه و برگ اين گياه داراي اثر ضد عصاره
، )iloc aihcirehcsE( گرم مثبت و منفي مثل اشرشياكلي
، استافيلوكوكوس )siragluv suetorP(پروتئوس ولگاريس 
 اين گياه در. [84] دارد  )suerua succocolyhpatS(آرئوس
هاي چشمي،  تحريك به حالت تهوع، در درمان بيماري
. گيرد ها مورد استفاده قرار مي هاي رواني، درمان زخم بيماري
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، ها التهاب بافت تب، ضد مغز چوب اين گياه داراي خاصيت ضد
همچنين به عنوان يك ماده . خونريزي و اسهال خوني است ضد
آن باعث  ي پوست ساقه عصاره. شود كننده استفاده مي خنك
چوب آن مخلوط با ديگر داروها در . شود كاهش قند خون مي
  [.94] شود درمان زخم نيش مار و گزيدگي عقرب استفاده مي
  
   mutanarg acinuP
اين گياه با نام عمومي انار، از گياهان گلدار و متعلق به 
انار درخت كوچكي است كه . است eaecarhtyL ي هخانواد
رسد و در مناطق نيمه گرمسيري  متر مي 6ارتفاع آن حداكثر تا 
بو  درشت به رنگ قرمز اناري ولي بي آنهاي  گل. رويد يم
هاي مختلف داراي پوستي قرمز  ميوه آن كروي با اندازه. دنباش مي
ين درخت رشد سريعي داشته و ا .باشد رنگ و يا زرد رنگ مي
اين هاي  شاخه. كند هاي فراواني توليد مي ها و تنه جوش پاجوش
  [.05] باشد درخت داراي خارهاي فراوان و تيز مي
اكسيداني قابل  و خواص آنتي Cاين گياه سرشار از ويتامين 
. باشد هاي آن مي ي آن ناشي از ميزان بالاي آنتوسيانين ملاحظه
گياه صورت گرفته و رنگ  ي هاستخراج رنگ از پوست ميو
  و )nodinograteP( پتارگونيدين . باشد حاصله زردرنگ مي
-5,3( nodinograteP)گلوكوزيد پتارگونيدين  دي -5 و 3
ي  عصاره. باشند مي زاي گياه انار رنگ ي هدو ماد edisoculgid
قارچي بارزي عليه  ي اين گياه داراي اثر ضد پوست تنه
باكتريايي  و اثر ضد (regin sulligrepsA)آسپرژيلوس نيجر 
 (suerua succocolyhpatS)عليه استافيلوكوكوس ارئوس 
در چند سال گذشته مطالعات مختلفي بر روي . [15] باشد مي
سرطان و  اكسيدان، ضد آنتي  خصوصبخواص درماني آن 
همچنين اين تحقيقات بر روي . التهاب صورت گرفته است ضد
هاي قلبي و عروقي، ديابت،  درمان و پيشگيري سرطان، بيماري
ايي و مقاوم به هاي باكتري مشكلات دهان و دندان، عفونت
هاي پوستي ناشي از اشعه ماوراء بنفش  ها و آسيب بيوتيك آنتي
ي اين گياه در درمان  ديگر اثرات بالقوه. تمركز يافته است
هاي ايسكمي مغزي در نوزادان، ناباروري مردان، آلزايمر  بيماري
  .[05] و چاقي است
  
  ailofidroc aibuR
  
هايي  و ريشه eaecaibuR ي هاين گياه متعلق به خانواد
متر نيز  1/5ارتفاع اين گياه گاهي به . سرشار از رزين دارد
هاي فراوان، ساقه باريك و چهار  اين گياه داراي شاخه. رسد مي
. باشد ها قلبي شكل بيرون آمده از يك گره مي گوش، برگ
ها بسيار كوچك، به رنگ سفيد مايل به سبز و به صورت  گل
ميوه شفت و به رنگ . گره هستندچتر مانند، مجتمع از يك 
  [.25]باشد  سياه مي
به منظور استخراج رنگ قرمز در نواحي  گستردهطور  هب
صورت پيچك بالا  هب. شود ايي از آسيا، آفريقا و اروپا كاشت مي گسترده
نام  هقرمز رنگي ب ي هگياه محتوي ماد ي ريشه. كند رونده رشد مي
ع رنگرزي، پوشاك و همچنين در صناي. است nirazilA()آليزارين 
عصاره متانولي ريشه اين گياه داراي . ايي دارد نقاشي استفاده گسترده
 اروينيا هربيكولا: زاي گياهي شامل اثر بازدارندگي عليه عوامل بيماري
  اگروباكتريوم توميفاسينس ،)alocibreh ainiwrE( 
، زانتوموناس كمپستريس  )sneicafemut muiretcaborgA(
، رايزوكتونيا سولاني )sirtsepmac sanomohtnaX(
   ، آلترناريا آلترناتا)inalos ainotcozihR(
   ، فوزاريوم اگزيسپاروم)atanretla airanretlA(
در طب سنتي از . [25] باشد مي )muropsyxo muirasuF(
هاي پوستي و سرطان استفاده  اين گياه براي درمان بيماري
  [.35] ثر استؤدرد و مالاريا م شود و در كاهش فشار خون، مي
 
  muidracana supracemeS
متر با  21 -  51متوسط  اين گياه درختي، داراي ارتفاع
هاي بزرگ و چرمي، مجتمع در انتهاي شاخه، با ضخامت  برگ
 ي همشكي متعلق به خانواد -  متر خاكستري سانتي 3 -  5پوست 
. ندها دو جنسي كوچك هست گل. باشد مي eaecaidracanA
. باشند متر مي سانتي 2/5طول   مرغي كج با تخم( شفت)ها  ميوه
با بازده  lonawalihB()نام بيلاوانول  هاستخراج رنگ سياه ب
 ي هبه علاو. گيرد درصد از دانه خشك آن صورت مي 63تا  82
سرطاني،  التهابي، ضد ي آن، خواص ضديزا خواص رنگ
  .استقارچ آن نيز مورد توجه  باكتري و ضد ضد
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ي پترليوم اتري حاصل از ميوه اين گياه عليه  عصاره
، ميكروكوكوس (iloc aihcirehcsE)هاي اشرشيا كلي  باكتري
تيفي ، سالمونلا(suetul succocorciM)لوتئوس 
 (silitbus sullicaB) سبتيليس باسيلوس  ،(ihpyt allenomlaS)
گرن، اين گياه در درمان مي. [45]داراي اثر بازدارندگي است 
ثره ؤهمچنين عمده تركيبات م. ثر استؤم  ها و اگزما زخم
موجود در اين گياه تركيبات فنولي، فلاوونوئيدي، استرولي و 
التهابي،  اين گياه داراي اثر ضد. باشند گليكوزيدي مي
ميكروبي و  اكسيداني، كاهنده قند خون، ضد آنتي
  [.55] باشد زايي مي سرطان ضد
  
   airotcnit aithgirW
. است eaecanycopA ي هگياه گلدار خانواد 32يكي از 
هاي آن  متر، برگ 2درختي است دو ساله با ارتفاعي بيشتر از 
هاي آن سفيد كوچك  متر و گل سانتي 8 - 51اي  متقابل، سرنيزه
متر  سانتي 05ها فوليكولي، به طول  ميوه. شبيه دانه برف است
اد سوزانده و تلخ هاي اين گياه با حضور مو برگ. باشند مي
.  . .و  بر بر مصارفي نظير كنترل افزايش فشار خون، تب  علاوه
  منبع بسيار خوبي از يك رنگ آبي به نام ميسرپالا زينديگو
زا حاوي  رنگ ي هاين ماد. باشد مي )ogidnz-alaP erosyM(
  [.65] است eniryma-β درصد 3 - 5
قارچي  ضدهاي اين گياه داراي اثر  عصاره كلرفرمي برگ
 آسپرژيلوس نيجر  زا پوستي بيماري هاي پوستي و غير عليه قارچ
 notyhpohcirT( و تريكوفيتون روبروم (regin sulligrepsA)
اين گياه در درمان سمپوريازيس به   .[75] است )murbur
عنوان جاي گذين كورتيكواستروئيدهاي موضعي و 
هاي  ي برگدر طب سنت. [85] شود سيكلوسپورين استفاده مي
. كنند دندان استفاده مي اين گياه را همراه با نمك در درمان درد
در نپال از عصاره شيري آن براي جلوگيري از خونريزي 
ها به عنوان ضماد در درمان اوريون،  برگ. كنند استفاده مي
ي آن در  پوست و دانه. شوند تبخال، تب و التهاب استفاده مي
  [.95] ثر استؤم درمان درماتيت و پسوريازيس
 
  
   sisneluapan ainohaM
است كه  eaecadirebreB ي هاز خانواد sisneluapan .M
. متر وجود دارد 2 - 3صورت درختچه هميشه سبز به طول   هب
متر طول دارند و رنگ استخراج شده از ساقه،  سانتي 64ها  برگ
 ي هاين رنگ يك ماد. پوست و ريشه آن زرد مايل به سبز است
زوكينون الكالوئيدي و تركيبات الكالوئيدي مانند كاپتيسين اي
  ، پالماتين (enizihrrortaJ)، جاتروريزين (enisitpoC)
بربرين . است eninabmuloC()و كلمبانين  enitamlaP( )
به مدت طولاني است كه به عنوان منبع رنگ  enirebreΒ()
ورد رنگ زرد طبيعي م 53زرد طبيعي استفاده شده و يكي از 
ويژه اين رنگ خواص پايداري خوبي  به. استفاده در جهان است
رزي منسوجات نخي، ابريشمي و پشمي از خود  را در رنگ
  [.06] نشان داده است
قارچي  هاي اين گياه داراي اثر ضد عصاره آبي ساقه و برگ
آلترناريا براسيكولا : زاي گياهي شامل عليه عوامل بيماري
، لپتوسفرولين تريفولي (alocicissarb airanretlA)
 (amredohcirT)و تريكودرما  (ilofirt nilureahpsotpeL)
ي اين گياه براي درمان التهاب چشمي  از جوشانده. [16] است
هاي اين گياه مدر، مسكن و در درمان  ميوه .شود استفاده مي
ي حاصل از پوست آن براي  عصاره. اسهال خوني كاربرد دارد
درمان عفونت روده  در. مي كاربرد دارددرمان التهاب چش
اين گياه با . ثر استؤخصوص اسهال خوني باكتريايي مب
ي اثرات  تواند استفاده شود زيرا خنثي كننده بيان نمي شيرين
 [.26] يكديگر هستند
 
   aloetul adeseR )dlew(
 eaecadeseR ي هبا نام فارسي ورث از خانواد گياهاين 
دار، سبز  اي كرك چند ساله تا اندازه گياهي يك ساله يا .است
 اي، گل آذين خوشه متر، داراي سانتي 06الي  02كمرنگ به اندازه 
چهار  و هاي دراز، صاف گل زرد كمرنگ با دم كوتاه، برگ
به همراه  .رويد اين گياه در كنار مزارع مي. باشند مي كاسبرگ
ين ا. زا هستند ترين گياهان كشت شده رنگ روناس و نيل مهم
  گياه منبع بسيار خوبي براي توليد رنگ زرد درخشان و پايدار 
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 باشد زاي آن از دسته تركيبات فلاونوئيدي مي رنگ ي هماد. است
هاي گرم  ي اين گياه عليه باكتري اثر بازدارندگي عصاره. [36]
ي اين گياه  عصاره. [46] مثبت و منفي به اثبات رسيده است
وونوئيدي است كه موجب تركيبات فلا درصد 04محتواي 
همچنين  .تكثيري است داراي خاصيت ضد  ها و آپوپتوز سلول
  [.56] اين گياه به عنوان يك قابض قابل استفاده است
 
   arolfiluac sutryM( abacitobaj)
و بومي نواحي گرمسيري برزيل  eaecatryM ي هخانواداز 
ي بين هاي كوچكي كه ارتفاع آنها در شرايط عاد چهترخد. است
 پايا، هاي برگداراي  هميشه سبزاين گياه . رسد متر مي 3تا  1
ر و دندانه چرمي به رنگ سبز تيز، بدون تا ساده، نوك متقابل،
سفيد رنگ درشت و  نسبتاً ها گل. معطر داردبويي  و تيره
نظر رنگ حداقل بر دو نوع است كه  ميوه آن از. باشند مي
يگري تا موقع رسيدن ميوه حالت اول سياه متمايل به آبي و د
ميوه مورد به صورت سته يا  .ماند همچنان سفيد باقي مي
ي يك نخود، داراي گ، بيضوي يا مدور به بزر(كپسول)پوشينه 
از ميوه اين گياه اخيراً يك رنگ آبي از . باشد طعمي گس مي
  .دسته تركيبات آنتوسيانيني استخراج شده است
هاي گرم مثبت و  باكتريهاي اين گياه عليه  ي برگ عصاره
. [66] زا داراي اثر بازدارندگي است هاي بيماري منفي و قارچ
هاي ادراري، مشكلات گوارشي، ترشحات  در درمان عفونت
هاي خشك كاربرد  واژن، احتقان برونش، سينوزيت و سرفه
هاي مغزي، به ويژه صرع مفيد  در هند در درمان بيماري .دارد
اسانس . در درمان آكنه مفيد استخارجي آن  استعمال. است
اين گياه در درمان زخم، عفونت لثه نقش داشته و خاصيت 
اي به نام ميرتول  اين گياه داراي ماده. كننده نيز دارد عفوني ضد
. شود است كه به عنوان يك دارو براي التهاب لثه استفاده مي
هاي اين گياه  ميوه. روغن آن در درمان روماتيسم كاربرد دارد
  .[76] شوند باشند و در درمان چاقي استفاده مي نفخ مي ضد
  
   airotapue ainomirgA
اين گياه با نام فارسي چاي جنگلي متعلق به خانواده 
دهي  گياهي است چند ساله كه زمان گل. باشد مي eaecasoR
داراي و تا يك متر ارتفاع داشته اين گياه . باشد آن مرداد ماه مي
هاي زرد  دار و مركب بوده و گل دندانه هاي كركدار، برگ
بخش . ندشو هاي باريك پديدار مي صورت سنبله هكوچك آن ب
زاي اين گياه برگ و ساقه آن بوده و رنگ زرد از اين  رنگ
معمولاً استفاده از رنگ آن براي . شود ها استخراج مي اندام
  .[86] رنگرزي منسوجات از زمان قديم متداول بوده است
ميكروبي عليه  اتانولي اين گياه داراي اثر ضدي  عصاره
، سودوموناس (iloc aihcirehcsE)هاي اشرشيا كلي  باكتري
و  (asonigurea sanomoduesP)آئروجينوزا 
 است (suerua succocolyhpatS)استافيلوكوكوس ارئوس 
هاي پوستي و خوني، جوش،  اين گياه در درمان بيماري. [96]
همچنين ريشه و . مفيد است ها و آفتاب سوختگي زخم
كننده مثل عسل يا شكر  هاي اين گياه همراه با يك شيرين برگ
هاي ناشي  ها و خونريزي به مدت دو تا سه ماه در درمان زخم
 [.96]ثر است ؤاز آنها م
  
   silaniciffo asuhcnA
. است eaecanigaroB ي هگياهي دو ساله، از خانواد
. شود مانند اسفناج استفاده ميهاي جوان گياه ه ها و ريشه برگ
 –هاي پهن  كركدار، داراي برگ گياهي علفي، سبز رنگ و
اي قرار  اند كه به صورت خوشه كوچك هاي آن آبي رنگ و گل
دست  هرنگ ب .دهد در تمام تابستان اين گياه گل مي. گيرند مي
ها  اين گياه قرمز بوده و در ايجاد رنگ در چربي ي آمده از ريشه
  .[07] شود استفاده مي و روغن
هاي مختلفي وجود دارند كه داراي اثر  از اين جنس گونه
باكتريايي اين جنس  كه اثر ضد طوري به. ميكروبي هستند ضد
، اشرشيا كلي (ihpyt allenomlaS)عليه سالمونلاتيفي 
   سوبتيليس باسيلوس ،(iloc aihcirehcsE)
و استافيلوكوكوس ارئوس  (silitbus sullicaB)
  [.17] به اثبات رسيده است (suerua succocolyhpatS)
اين گياه داراي ساليسيليك اسيد، كونسوليدين، موسيلاژ و 
ها، برونشيت،  پيگمانت است و در درمان سرماخوردگي
هاي جوان اين گياه منبع غني  برگ. ثر استؤهاي گلو م بيماري
رف توان به صورت خام آنها را مص است كه مي Cاز ويتامين 
مشابه با  كنندگي عصاره اين گياه تقريباً اثرات شل. [27] نمود
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نتايج تحقيقات نشان داده است كه عصاره آن . تئوفيلين است
هاي تحت بررسي  خير در شروع تنش در موشأباعث افزايش ت
همچنين به طور قالب توجهي در مهار آسيب مخاط . شده است
ثر ؤآروماتراپي م صورت هدر تسكين تهوع ب. ثر استؤمعده م
درد و  بوده و در كاهش اثر وابستگي به مورفين، اثرات ضد
مصرف آن به . نمايد التهاب شبيه آسپرين و مورفين عمل مي
هفته اثرات كاهش گرگرفتگي يائسگي را بهبود  4مدت 
  [.37] بخشد مي
  
   sisnedanac airaniugnaS
 eaecarevapaP ي هگياهي چند ساله و متعلق به خانواد
اين گياه برگ پهن بوده و گل آن بر روي يك ساقه نرم . است
ها سفيد روشن با مركز نارنجي،  گل. دشو و شكننده ظاهر مي
گلبرگ دارد و قبل از  8 -  21پهن است كه  شفاف و كاملاً
   [.47] شوند برگ باز مي
عصاره متانولي حاصل از اين گياه داراي تركيبات 
، )enirhtyrelehC( چليريترين ،eniraniugnaS() سانگونيارين
 (sdiolakla enidirhtnanehpozneB) آلكالوئيد فنانتريدين بنزو
استرين از  51باكتريايي اين تركيبات عليه  است كه اثر ضد
به اثبات رسيده  )irolyp retcabocileH(هليكوباكتر پيلوري 
در طب سنتي از عصاره ريزوم اين گياه در درمان . [47] است
در . شود ، برونشيت، تب، زخم استفاده مي سم، آسمروماتي
سرطان، در درمان جزام و سل  تحقيقات پژوهشگران اثرات ضد
  [.57] اين گياه به اثبات رسيده است
  
  eragluv mulucineoF
دليل مصارف  بوده و به eaecaipA ي هرازيانه از خانواد
 گياهي است معطر، علفي و. دارويي زياد شناخته شده است
ساقه آن داراي شيارهاي  ،رسد متر مي 2دوساله كه ارتفاع آن تا 
هاي آن نازك و نخي مانند  باشد برگ هم رديف و موازي مي
صورت خوشه در انتهاي ساقه  هب هاي رازيانه زرد و گل .است
متر  ميلي 8طول حدود  هوته رازيانه كوچك و بب .شود ظاهر مي
ي معطر و طعمي شيرين يمتر بوده و داراي بو ميلي 3و عرض 
هاي گياه رنگ زرد روشن استخراج  از تمام قسمت .دباش مي
ترين  آنتول، فنچول، ليمونن، و متيل كاويكول مهم. شود مي
اثر . [67] تركيبات شيميايي موجود در اين گياه هستند
ها و  قارچ ميكروبي اسانس و عصاره بذر اين گياه بر ضد ضد
رازيانه به . [77] بات رسيده استزا به اث هاي بيماري باكتري
اي  هاي گوارشي سابقه عنوان يك گياه دارويي در درمان بيماري
خصوص بذر آن كاربرد  ههاي اين گياه ب تمام اندام. طولاني دارد
نفخ، مدر،  ضد، اسپاسم درد، ضد اين گياه ضد .دندرماني دار
رازيانه در درمان . ملين، كاهنده درد معده است، آور خلط
و كاربرد داشته هاي كليوي  اتساع شكمي، سنگ ،هاضمه ءوس
مصرف كننده ادرار  عفوني هنگامي كه همراه با تركيبات ضد
اسانس حاصل از . ثر التهاب مثانه استؤدرمان كننده م ،شود
. گيرد ي اين گياه در آروماتراپي مورد استفاده قرار مي دانه
د و براي برطرف توان به عنوان غرغره براي گلو در همچنين مي
  .[77، 87] ي چشم از آن استفاده كرد كردن ورم ملتحمه
  
   adigluf aikcebduR
. است eaecaretsA ي هگل كوكب يا گل ژاپني از خانواد
متر، ساقه پر از  سانتي 06 -  09 گياهي چند ساله، به ارتفاع
ها داراي دمبرگ، به رنگ سبز  برگ. كرك و سبز تيره است
ها  ها در مركز تيره و گلبرگ پر از كرك، گلاي،  تيره، نيزه
  .باشند هاي نواري و به رنگ نارنجي مي اي با برجستگي نيزه
در رنگرزي . برگ و ساقه گياه قابليت توليد رنگ را دارند
فرش و الياف به منظور ايجاد رنگ طلايي و نارنجي كدر 
هاي مختلف موجود در اين خانواده  از جنس. شود استفاده مي
  .[97] ميكروبي فراواني به اثبات رسيده است ات ضداثر
  
هاي  اين جنس گياهي در درمان سرماخوردگي، ورم و كرم
ي آن  ي ريشه از جوشانده. شود روده در كودكان استفاده مي
. شود براي شستشوي جاي زخم ناشي از نيش مار استفاده مي
 گياه به درون گوشي اين  ريختن چند قطره از جوشانده ريشه
همچنين افزايش عملكرد سيستم   .ثر استدر درمان درد مؤ
هاي مغز و تحريك فعاليت آن از خواص دارويي  ايمني سلول
  .[08] اين گياه است
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   airotcnit simehtnA
و بومي اروپا و  aetisopmoC ي هگياه بابونه ازخانواد
اي  ي استوانه داراي ساقه ،گياهي علفي و كوچك. مديترانه است
 و پوشيده از كرك هاي كوچك و برگگ، سبز رن شكل و
هاي خرداد و مرداد  سفيد رنگ بوده و در فاصله ماه  هاي گل
  [.18] دشو مي ظاهر
هاي آن رنگ زرد به منظور استفاده در  از گل 9991در سال 
كل اجزاي گياه از نظر دارويي . دشمنسوجات و پارچه استخراج 
ارشي در خصوص نوع گونه گز هيچ. اسپاسم دارد خاصيت ضد
  .زاي اين گياه تاكنون منتشر نشده است رنگ ي هماد
هاي هوايي اين گياه داراي اثر  متانولي قسمت ي عصاره
 succocolyhpatS( ارئوس استافيلوكوكوس عليه باكتريايي ضد
 sanomoduesP)، سودوموناس آئروجينوزا )suerua
درمان اين گياه در طب سنتي در . [28] است (asonigurea
در اروپا اين گياه را به صورت ضماد بر . ثر استؤاسپاسم م
اين گياه به عنوان دارو  .دهند روي پوست تاول زده قرار مي
ي آن  عصاره. شود براي كاهش عوارض بيماري آسم استفاده مي
. در رفع سردرد و يا دوره نقاهت بعد از تب كاربرد دارد
همچنين . دشو غ ميجوشانده آن موجب تعريق شديد و استفرا
  [.28]د شو سل، ورم معده و نفخ استفاده مي در درمان
  
  munaihcepmac mulyxotameaH
و با نام لاتين تينتو شهرت  eaecabaF ي هاين گياه از خانواد
متر  06 و قطر تنه متر 51به ارتفاع   اي هميشه سبز درختچه. دارد
كي پايه ساقه خصوص در نزديبهاي بسيار،  تنه داراي شاخه. است
. متر است سانتي 8برگچه و طول  4 -  8ها دراراي  برگ. است
  .گيرد استخراج رنگ بنفش و قرمز از اين گياه صورت مي
هاي گروه  ي اين گياه عليه باكتري باكتريايي عصاره فعاليت ضد
، پروتئوس ميرابيليس (succocotpertS)استرپتوكوكوس 
هاي گرم مثبت و منفي به  و ديگر باكتري( silibarim suetorP)
اين گياه عليه اسهال، اسهال خوني، سوء . [38]اثبات رسيده است 
پماد تهيه شده از چوب آن در برابر سرطان . مفيد است  هاضمه
  [.48] التهابي است همچنين داراي خاصيت ضد. باشد مفيد مي
  
   alutap setegaT
ي جعفر. است earefillebmU ي هگياه جعفري از خانواد
. باشد مي ن دو لپهگياهايكي از گياهان متعلق به تيره چتريان از 
تا يك متر و داراي ريشه راست،  0/3گياهي دو ساله به ارتفاع 
هاي  برگ. دوكي شكل يا متورم و به رنگ مايل به زرد است
هاي لوزي يا  به رنگ سبز تيره، داراي بريدگي جعفري، شفاف،
  [.58] هستندمثلث شكل با تقسيمات فرعي 
موجود در اين گياه به نام گوتئين يك كاروتنوئيد  ي رنگدانه
. شود صورت رايج در صنايع غذايي استفاده مي هاست و ب
همچنين كاروتنوئيدهاي اين گياه به عنوان افزودني خوراكي 
. شوند براي ايجاد رنگدانه در پوست و تخم ماكيان استفاده مي
نيز نقش هاي چشمي  به علاوه تركيب لوتئين در برابر بيماري
قارچي و  ، ضد [68] كشي فعاليت حشره. [58] حفاظتي دارند
 ي نتيجه يك مطالعه[. 78] ميكروبي آن نيز اثبات شده است ضد
و  nitelutaP()زا به نام پاتولتين  جديد وجود دو تركيب رنگ
يا  )edisoculg-o-2-nitelutaP(گليكوزيد  - 2پاتولتين 
وليد رنگ زرد با خواص ثر در تؤم nirtilutaP()پاتوليترين 
. [07] را نشان داده است vuويژه در برابر نور  هپايداري بالا ب
تركيب فعال است كه اثر  03اسانس حاصل از اين گياه داراي 
. [88] هاي گرم مثبت و گرم منفي دارد باكتريايي عليه باكتري ضد
اسپاسم و  بخشي، كاهش فشار خون، ضد روغن اين گياه اثرات آرام
شاخ و برگ . [98] پذيري مويرگي دارد كاهش نفوذ التهاب و ضد
هاضمه،  ءاين گياه در درمان سو. بخش است و آرام آور اين گياه ادرار
. شود كوليك، يبوست شديد، اسهال خوني و سرفه استفاده مي
هاي چشمي آن را به  درد  توان براي درمان روماتيسم و همچنين مي
   [.98] صورت خارجي استعمال نمود
  
  murotcnit aibuR
  داراي  eaecaibuR ي همتعلق به خانواد روناسگياه 
 گياهي است علفي به ارتفاع .گونه در سرتاسر جهان است 06
 صورت چهارگوش و ههاي خشن ب داراي ساقهمتر،  1/5 تا 0/5
 و بيضوي نوك تيز هاي دراز با برگ بالا رونده، خار، پوشيده از
   كه در زرد به صورت چتري متعددهاي كوچك به رنگ  گل
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آن گوشتي  ي هميو .دندار قسمت انتهاي ساقه يا محورآن وجود
طور طبيعي در  هاين گياه با دوام ب. تيره است به رنگ قرمز و
ويژه بريتانياي جنوبي و كشورهاي   هاغلب نقاط جهان ب
هاي  توليد رنگ قرمز آليزارين از ريشه. كند مديترانه رشد مي
ها  اين ريشه. [09، 19] ياه يك فرايند بسيار قديمي استاين گ
   .شوند با يك پوست سياه رنگ پوشانيده مي
هاي استفاده شده پس از استخراج  در كشور فرانسه ريشه
به  llaMرنگ كوبيده شده و به عنوان محصول فرعي به نام 
هاي خشك  معمولاً ماكزيمم برداشت از ريشه. رسند فروش مي
يك شيميدان  6281در سال . ز هر هكتار استتن ا 3 -  4
نام آليزارين و پورپورين كه  هرنگزا ب ي هفرانسوي وجود دو ماد
شكل ) [29، 39] بسيار ناپايدار است را از اين گياه گزارش نمود
آنتراكينون  آليزارين يك مشتق هيدروكسيلي از. (3شماره 
  [.49، 59] است (2,1 - enoniuqarhtna yxordyhid)
يگر تركيبات آنتراكينوني اين گياه زانتوپورپورين، روبيدان د
  [.69، 79] و لوسيدان است
هاي هوايي اين گياه داراي  عصاره آبي و كلروفرمي قسمت
 هاي آسپرژيلوس نايجر ها و باكتري اثر بازدارندگي عليه قارچ
، (suerec sullicaB) سرئوس باسيلوس ،(regin sulligrepsA)
، باسيلوس (mudidnac muhcirtoeG)يدم جئوتريكوم كاند
و پنيسيليوم اكسپانزوم  (sediocym sullicaB)مايكوديس 
كلي نقش  طور  به. [89] باشد مي (musnapxe muillicineP)
اين گياه به عنوان يك گياه دارويي كمتر مورد توجه قرار گرفته 
آور و در درمان سنگ  ريشه اين گياه قابض، ملين، صفرا. است
اين گياه در درمان استسقاء و يرقان نيز . ليه و مثانه موثر استك
  .[99] شود استفاده مي
  
   esneruma nordnedollehP
نام درخت   هو ب eaecatuR ي هاين گياه متعلق به خانواد
ريز و داراي طولي  اين درخت برگ. مشهور است اي چوب پنبه
هاي  برگ. باشد ي آن به رنگ خاكستري مي متوسط است و تنه
برگچه وجود  5 - 11در هر برگ . آن سبز تيره و متقابل هستند
ميوه كوچك . زرد هستند - ها دوجنسي به رنگ سبز گل. دارد
زاي اين گياه بربرين  اصلي رنگ ي هماد. باشد به رنگ سياه مي
  [.001] داده شده است نشان 4شكل شماره در  )enirebreB(
  
  
  
   murotcnit aibuRهاي گياه  ساختمان شيميايي آنتراكينون موجود در ريشه -3شكل شماره 
  (HO=X) پورپورين: و ب (H=X)آليزارين : الف
  
  
  esneruma nordnedollehPگياه  در  )enirebreB(زاي بربرين  ساختمان شيميايي ماده رنگ -4شكل شماره 
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انولي تنه اين درخت داراي تركيبات فلاوونوئيدي عصاره ات
ويروس، تبخال و باكتريايي  و فنلي است كه داراي اثرات ضد
پوست اين گياه به شدت تلخ است و به كار . [101] است
زدا براي  ي سم همچنين به عنوان يك ماده. كند ها كمك مي كليه
گياه در تحقيقات اخير نشان داده است كه . شود بدن استفاده مي
ديگر خواص اين گياه . درمان مننژيت و ورم ملتحمه مفيد است
آور، مدر، تب بر، كاهنده قند  باكتريايي، بلغم شامل اثرات ضد
كننده عروق  هاي چشمي و پوستي، گشاد خون، درمان بيماري
همچنين در درمان اسهال حاد، اسهال . باشد پوست و تونيك مي
ها، عفونت حاد  ز جمله انگلهاي واژن ا خوني، زردي، عفونت
مجاري ادراري، اسهال، جوش، آبسه، تعريق شبانه و 
  .[201] رود هاي پوستي به كار مي بيماري
  
  aiger snalguJ
اين . گردوييان است ي هگردو از گياهان گلدار از خانواد
هاي  گل .دياب درخت در مناطق معتدل دنيا رشد و پرورش مي
صورت  ههاي نر ب سنبله گل .دارند نر و ماده روي يك پايه قرار
وضع قائم روي شاخه  ههاي ماده آن ب آويخته است ولي گل
قشري كه روي مغز گردو است سبز رنگ و كمي . دنقرار دار
زايي پوست گردو در  استفاده از خاصيت رنگ .باشد گوشتي مي
   .روي ابريشم سابقه تاريخي دارد اي ايجاد رنگ قهوه
نام رنگدانه استخراج شده از اين گياه و با  enolguJ()ژوگلون 
اين تركيب به . است 5 - enoniuqohthpan-lyxordyhفرمول 
  .(5شكل شماره ) [301] طبيعي مرسوم است 7اي  نام قهوه
اثرات  ي اين درخت داراي تنهپوست عصاره الكلي 
استافيلوكوكوس هاي گرم مثبت  ميكروبي عليه باكتري ضد
، استرپتوكوكوس (suerua succocolyhpatS)ارئوس 
 گرم منفيهاي  باكتريو  (snatum succocotpertS)موتانس 
، (asonigurea sanomoduesP)سودوموناس آئروجينوزا 
   و قارچ مخمر (iloc aihcirehsE)اشرشيا كلي 
برگ اين گياه داراي  .[401] است (snacibla adidnaC)
مان يبوست، همچنين در در. التهابي است خاصيت قابض و ضد
. شوند هاي مزمن، آسم، اسهال، سوء هاضمه استفاده مي سرفه
گل آذين . ثر استؤهمچنين در پاكسازي پوست و خون نيز م
ثر ؤخوني م نر اين گياه در درمان سرفه، سرگيجه، اسهال و كم
مغز گردو در درمان كمر درد، تكرر ادرار، ضعف هر دو . است
گ در دستگاه ادراري پا، سرفه مزمن، آسم، يبوست و سن
همچنين از آن خمير ساخته و به عنوان ضماد . شود استفاده مي
  [.11] دشو در درماتيت و اگزما استفاده مي
  
   airotcnit alutarreS
 03 – 08اين گونه . است eaecaretsAاين گياه از خانواده 
كند كه  هايي را توليد مي اين گياه استولن. متر ارتفاع دارد سانتي
هاي روي  ها از محل گره دهنده و نيز جوانه هاي گل هساق
. باشند هاي روي ساقه ضخيم مي برگ. ندشو استولن ظاهر مي
در قرون وسطي به عنوان جايگزين گياه روناس در توليد رنگ 
  [.501] قرمز به كار برده شده است
و  niloetuL()در مطالعه آنداري و همكارانش، لوتئين 
به عنوان  (edisoculg-o-7-niloetuL )گليكوزيد  - 7لوتئين 
   [.601] اند هاي اين گياه معرفي شده اجزاي اصلي رنگدانه
  
  
 نفتاكينون موجود در گياه گردو -هيدروكسي -5ساختمان شيميايي تركيب  -5شكل شماره 
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هايي وجود دارند كه اثر  گونه alutarreSاز جنس 
 etanoroc alutarreS. ميكروبي آنها به اثبات رسيده است ضد
اثرات درماني اين . باكتريايي است التهابي و ضد داراي اثر ضد
در منابع معدودي ذكر شده كه . ندرت ذكر شده است گياه به
  .[601] اين گياه داراي خاصيت قابض و بهبود دهنده است
  
   abla atpilcE
 eaecaretsAگياهي علفي، يكساله و متعلق به خانواده 
اي، متقابل، بدون دمبرگ بوده و  اي آن نيزهه برگ. باشد مي
هاي  گل. شود اغلب به نام گل آفتابگردان دروغين شناخته مي
اين گياه به عنوان داروي . آن زرد يا سفيد و ميوه آن سياه است
قابض در بزرگ شدن طحال و كبد و همچنين  مقوي و ضد
هاي اين  تازه برگ ي هعصار. كند هاي پوستي عمل مي بيماري
تركيب اصلي اين . شود گياه براي تسريع رشد مو استفاده مي
. دولاكتون است متيل و نام ودولولاكتون و دي هايي ب گياه ماده
همچنين . باشد ژنين مي تركيبات رنگزاي اين گياه لوتئين و اپي
گليكوزيد و  -5 - 7زا از دسته فلاون  در اين گياه تركيبات رنگ
هاي آن منبع غني از  برگ. گليكوزيد وجود دارد -cفلاون 
  .(6شكل شماره ) [701] باشند اي و زرد مي هاي سبز، قهوه رنگ
  غلظت  ي متانولي اين گياه در حداقل عصاره
باكتري  قارچي و ضد داراي اثر ضدليتر  ميكروگرم بر ميلي 052
 سالمونلا ،(suvalf sulligrepsA)عليه آسپرژيلوس فلاووس 
 كلي اشرشيا ،(ihpytarap allenomlaS) پاراتيفي
 adidnaC)، كانديدا آلبيكانس (iloc aihcirehcsE)
 است (regin sulligrepsA)و آسپرژيلوس نيجر  (snacibla
اين گياه به عنوان جوان كننده پوست و كبد استفاده . [801]
استفراغ،  تركيبات آن داراي خصوصيات قابض، ضد. شود مي
خوني  اي درمان استسقاء، كماز اين گياه بر. تب بر و ملين است
ماساژ سر با روغن آن موجب . دشو و ديفتري استفاده مي
هاي پوستي و بهبود  كاهش ريزش موي سر، اگزما، بيماري
. شود ها در درمان گزش عقرب استفاده مي برگ. دشو ها مي زخم
خصوص بها  كننده زخم عفوني آور، ضد ريشه آن ملين و تهوع
ور كره از آن به عنوان پادزهر نيش در كش. در حيوانات است
  [.801] دشو مار استفاده مي
  
  
  abla atpilcEساختمان شيميايي سه تركيب اصلي گياه  -6شكل شماره 
 edisoculg-7 niloetuL =C ,enotcaloledew-lyhtemeD =B ,enotcaloledeW =A
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   muineleh alunI
 ي هاين گياه با نام فارسي زنجبيل شامي از خانواد
ي به رنگ سبز تيره و يها ياه دائمي با ساقه، گeatisopmoC
دار، به طول  مرغي، كركدار، در حاشيه كمي دندانه هاي تخم برگ
 .كند توليد مينارنجي و  ي به رنگ زرديها متر و گل سانتي 52
دهنده بيشتر مورد استفاده قرار  اين گياه اصولاً به عنوان طعم
ه رنگ آبي و بنفش تهيه و در رنگرزي از ريشه اين گيا. گيرد مي
   .شود پشم به كار برده مي
هاي  باكتريايي عليه باكتري اسانس اين گياه داراي اثر ضد
 است (adidnaC)هاي كانديدا  گرم مثبت و منفي و قارچ
خصوص در درمان سرفه، برونشيت و اين گياه ب. [901]
ت سيستم هاي قفسه سينه و همچنين اختلالا بسياري از بيماري
ريشه آن داراي خاصيت . شود گوارشي مصرف مي
آور،  كننده، قابض، تسكين دهنده، معرق، ادرار عفوني ضد
اين گياه گاهي . آور و تونيك است آور، محرك، اشتها خلط
هاي  ي خارجي براي التهاب اوقات به عنوان يك شستشو دهنده
شود، اما به علت  هاي واريسي توصيه مي پوستي و زخم
  .[011] دشو هاي آلرژيك كمتر از آن استفاده مي كنشوا
  
  suvitas sucorC
گياهي است  .است ()eaecadirIاين گياه از خانواده زنبقيان 
هاي راست، خشن و به  دو ساله و يا چند ساله داراي ساقه ،علفي
 7تا  5هايي به رنگ سبز زيبا، منقسم به  متر كه برگ 3تا  2ارتفاع 
 21تا  6هاي آن خيلي بزرگ، به پهناي  گل. ارددار د لوب دندانه
اي  هاي سفيد، گلي قرمز، ارغواني، قرمز قهوه متر و به رنگ سانتي
در فاصله اواخر خرداد تا اواسط شهريور  .تيره، زرد و غيره است
اي است كه در اطراف آن بريدگي و  ميوه چند لايه .دهد گل مي
دانه لوبيايي شكل به  داخل ميوه چند. شيارهاي خاصي وجود دارد
كلاله زعفران كه در واقع قسمت اصلي  .اي وجود دارد رنگ قهوه
دهد داراي رنگ، طعم و عطر  زعفران تجارتي را تشكيل مي
دسته  ها مربوط به يك مخصوصي است كه هر يك از اين ويژگي
كنون برخي از آنها باشد كه تا از تركيبات شيميايي خاص مي
   .[111] شناخته شده است
نام  هبتركيبي است  در زعفرانرنگ  ايجاد عامل ترين اصلي
 كروسين. است 42O46H44C آن ه فرمول شيمياييك كروسين
به  است كه موجود در طبيعتمحدود  از چند كاروتنوئيد يكي 
  يكي از دلايل كاربرد اين حلاليت. شود حل ميدر آب  آساني
مواد غذايي و دارويي نسبت  دهنده در رنگ به عنوان وسيع آن
بر كروسين، زعفران حاوي  علاوه  .باشد كاروتنوئيدها ميبه ساير 
آگلــيكون كروستين به صــورت آزاد و مقادير كمي رنگدانه 
هاي محلول در چربي  همچنين رنگدانه. باشد آنتوسيانين مي
شامل ليكوپن، آلفاكاروتن، بتاكاروتن و زيگزانتين در آن وجود 
كننده  قدرت رنگي زعفران يكي از پارامترهاي عمده تعيين. دارد
گيري ميزان تركيبات رنگي  باشد كه با اندازه كيفيت زعفران مي
وسيله  هنانومتر ب 344موجود در آن در طول موج  
 [.111- 411] گيرد اسپكتروفتومتر مورد ارزيابي قرار مي
  
  aciod acitrU
هاي  داراي ساقه ،چند ساله دو پايه، گزنه گياهي علفي،
ارتفاع . باشد چهارگوش به ارتفاع نيم تا يك متر مي وراست 
گياه بسته به شرايط اقليمي متفاوت بوده و به طور متوسط به 
ها تقريباً قلبي شكل با حاشيه  برگ .رسد يك و نيم متر مي
مضرس و كركدار كه به صورت متقابل به واسطه دمبرگ روي 
ها بسيار ريز و به رنگ سبز روشن كه  گل. اند ساقه قرار گرفته
ها و ساقه ظاهر  ي برگ اي در زاويه بر روي گل آذين خوشه
شده و با توجه به شرايط اقليمي از ارديبهشت تا شهريور روي 
ي گزنه فندقه بوده و حاوي  ميوه. ندشو گياه مشاهده مي
  .دنباش زرد تيره ميبا رنگ ريز  هاي گرد، نرم و دانه
تانن، موسيلاژ، نوعي ماده مومي، اسيدفرميك، گزنه داراي 
دار، نوعي  فيتوسترين، نيترات پتاسيم و كلسيم، تركيبات آهن 
از سرشاخه آن . كننده پوست و غيره است زيد با اثر قرمزوكيگل
از . آيد دست مي  هب 1 نوعي ماده رنگي به نام اورتي سين
. آن استاز كلروفيل يا سبزينه   مصارف ديگر گزنه استخراج
هاي خوني و نيز  اهميت استفاده از كلروفيل در درمان بيماري
( كنسروها)در صنعت به منظور رنگ كردن مواد غذايي 
تحقيقات پژوهشگران ثابت كرده است كه . مشخص شده است
  [.57] ميكروبي است اين گياه داراي اثر ضدعصاره آبي 
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مد گرب هدرك  كي ناونع هب يتنس بط رد هايگ نيا ياه
كاپ كينوت هيفصت و هدننك يم لمع نوخ هدننك دنك . رد نينچمه
 و ينوخ مك ،لصافم مرو ،هجنوي بت نامرد ...دراد دربراك .
تمسق مامت دض ،ردم ،ضباق هايگ نيا ياه  دنق هدنهاك ،مسآ
نوختسا كرحم و كينوت ، .هدافتسا  هايگ نيا يب رد صوصخ
يزيرنوخ دراد ناوارف دربراك يلخاد ياه . تروص هب هايگ نيا
يراميب يارب يجراخ لامعتسا دراوم رد دامض  ،مسيتامور ياه
رقن ،كيتايس ،ريساوبؤم تسوپ و وم تلاكشم ،يژولارون ،س رث
تسا ]115.[  
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